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En la actualidad los trabajadores de las empresas públicas y privadas se ven expuestos 
a diversos peligros al momento de desempeñar sus funciones o tareas dentro de la 
organización. 
 
Por ello es de vital importancia que cada tipo de empresa diseñe un Sistema de Gestión 
y Seguridad en el Trabajo que propenda por la mitigación de los riesgos, los accidentes 
laborales y el bienestar físico y emocional de sus trabajadores para con ello generar 
ambientes de trabajo saludables, dignos y seguros para todas las personas que lleguen 
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At present the workers of the public and private companies are exposed to diverse 
dangers when carrying out their functions or tasks within the organization. 
 
That is why it is vital that each type of company design a System of Management and 
Safety at Work that promotes the mitigation of risks, accidents at work and the physical 
and emotional well-being of its workers to thereby generate healthy work environments, 
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La salud y seguridad en el trabajo es fundamental en las  empresas,  no solo porque 
es una obligación según la legislación Colombiana, sino porque al  tener un buen  
sistema  de gestión de seguridad y salud en el trabajo los índices de ausentismo, 
de accidentalidad y demandas disminuyen y por tanto para la empresa se reducen 
los gastos y lo más importante es que se  garantiza la salud física, mental y social 
del talento humano variable relevante en la generación de valor de la empresa y 
desarrollo de la misma. 
 
En las empresas de la actualidad se ha reconocido la importancia que tiene el 
talento humano al interior de la organización, pero el rendimiento y su salud e ven 
afectados por la exposición que tiene el mismo a diferentes riesgos laborales que a 
su vez dependen del tipo de empresa y de las actividades y/o tareas que 
desempeñen los trabajadores. En la empresa Hierros de Occidente las accidentes 
a los cuales se ven expuestos la mayoría de sus trabajadores es la posibles 
mutilación de miembros inferiores y superiores dada la manipulación de sierras 
eléctricas para el corte de metales, afectación del oído debido a los altos decibeles 
que generan la fricción de las sierras con el material a cortar, desviaciones de 
columna ocasionado por la carga y desplazamiento de diferentes objetos cuya masa 
es considerablemente alta, estrés laboral debido al ruido y excesiva actividad laboral 
y alto índice de accidente dado el poco espacio para la circulación con materiales 
para el despacho a clientes; entre otros factores que generan enfermedad laboral 
sino se tienen protocolos que minimicen dichos riesgos laborales. 
 
Por todo lo anterior es la inquietud de realizar un estudio en el área de salud 
ocupacional y distribución de plantas, que permita diseñar un diseño de un sistema  
de gestión de seguridad y salud en el trabajo y una distribución de planta con los 
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cuales se minimicen los riesgos laborales y todo ello repercuta de manera positiva 
en el desarrollo integral de los individuos, de sus familias, de la empresa y 
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2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Diseñar un Sistema  de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa 
Hierros de Occidente S.A.S. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico integral sobre las condiciones de trabajo y salud 
para los trabajadores de la empresa Hierros de Occidente S.A.S 
 Revisar y/o diseñar las políticas en Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente de la empresa. 
 Proponer y determinar patrones para la puesta en marcha y buen 
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST). 
 Determinar actividades a realizar en los subprogramas de Medicina 
Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad 
Industrial. 
 Plantear un modelo para la evaluación del  SG-SST  
 Diseñar un cronograma de actividades.  
 VALOR AGREGADO: Realizar el diagnóstico y propuesta de 
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A lo largo de la historia de la humanidad y más precisamente en la edad moderna 
en los siglos XVII y XVIII con la aparición del Mercantilismo se da origen a las 
empresas comerciales, posteriormente hacia el siglo XIX en la era del Capitalismo 
Industrial se gesta la empresa Industrial, posteriormente aparece la empresa de la 
actualidad, siendo aquellos entes importantes en la construcción del mundo 
moderno, que en una relación de intercambio de fuerza laboral y trabajo remunerado 
han permitido el desarrollo de países, del ser humano y de ellas; así como también 
han permitido suplir una serie de requerimientos en lo concerniente a productos y 
servicios que la misma humanidad ha demandado atreves del tiempo.  
En tiempos actuales la empresa se ha dado cuenta de la importancia que tiene el 
recurso humano en el desarrollo de la misma y como este es su principal recurso 
para la consecución de los objetivos organizacionales, que planean las directivas 
de las mismas; debido a la importancia que representan las personas para las 
organizaciones o empresas es necesario que dichas instituciones fijen un control 
directo sobre los riesgos que atentan de manera directa o indirecta sobre la salud 
de sus trabajadores, de manera que estos últimos laboren en un entorno seguro y 
con la mínima exposición a diferentes riegos laborales que puedan deteriorar su 
salud y con ello ocasionar problemáticas de orden familiar y social.  
 
Por tales motivos es menester que las gerencias y administraciones del talento 
humano incorporen en su organización un diseño de un sistema  de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo que este orientado a la prevención de enfermedades 
de tipo laboral y entornos laborales seguros, que traigan como consecuencia 
bienestar para el trabajador y un normal desarrollo de sus actividad laboral 
permitiendo con ello el normal funcionamiento de la empresa. Es necesario hacer 
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una investigación en el área de salud ocupacional no  solo para mantener seguro a 
los empleados sino también para cumplir con normativas frente al estado y con ello 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 
 
4.1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN  
 
Hierros de Occidente y/o Edilberto Vásquez Morales es una empresa Persona 
Natural del Sector de la Construcción, con  Comercialización de Productos para 
Construcción, Ferretería e Industria Certificada bajo la NTC ISO 9001:2000 desde el 
año 2004 y con tradición de más de 16 años en el servicio. A continuación se resume 
información relevante para el desarrollo del presente trabajo. 
 
Tabla1. Información De La Empresa  
 
 
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
RAZÓN SOCIAL:  
HIERROS DE OCCIDENTE S.A.S 
UBICACIÓN 
Dosquebradas, sector la Badea 
DIRECCIÓN: Carrera 9 Lote 2 La Badea 
TELÉFONO: 330 04 04 
CELULAR: 311 383 587 07 
FAX:  339 53 72  
CORREO ELECTRÓNICO: servicioalclientepereira@hierrosdeoccidente.com 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
Comercialización de herramientas, materiales para la construcción y ferretería.    
SEGURIDAD SOCIAL: 
EPS: Depende del trabajador  
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ARL: SURA  
CLASE Y GRADO DE RIESGO: II y III 
 
  
4.2 TALENTO HUMANO 
Tabla 2  
Cargo Total de personas 
Gerente 1 
Director de talento humano 1 
Jefe de compras 1 
Jefe de bodega 1 
Tesorero 1 
Auxiliar contable 1 
Analista financiero 1 
Asesores comerciales 6 
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4.3  PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
 
 Grupos etareos 
 Proporción por genero  
 Grado de escolaridad de los trabajadores en Hierros de occidente.  
 Antigüedad en la empresa  
 
Tabla 3. Distribución por genero  
 
Figura 2  Proporción por género. 
Fuente: propia 
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Figura 2. Distribución por grado de escolaridad.  
















DISTRIBUCIÓN POR GRADO DE ESCOLARIDAD 
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Figura 3. Número de Personas y su antigüedad en la empresa. 
  











NÚMERO DE PERSONAS VS ANTIGÜEDAD EN 
LA EMPRESA 
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4.4 FLUJOS DEL PROCESO DE LA EMPRESA HIERROS DE OCCIDENTE  
 
Figura 4 
Fuente: Propia  
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4.5 MAPA DE PROCESOS  
 
Figura 5. Mapa de Procesos  
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4.6  PRODUCTOS 
 




Ladrillos Perfiles Pulidoras 
Cemento Perlines Taladros 
Bloquelón Platinas Discos de corte 
Placas en fibrocemento 
y parales 
Ángulos  Brocas 
Tejas en fibrocemento y 
termo-acústicas 
Corpalosa Martillos, macetas,  
Tubería Sanitaria Malla electro-soldada Palas, machetes, 
serruchos y azadones 
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Chapas y candados  Tornillería 
Impermeabilizantes, 
pinturas, estucos y 
solventes 
 Niveles y flexómetros  
Alambre y puntillas - - 
Varillas de acero - - 
Tanques 
y mangueras  
- - 
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5. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  
 
Ver Anexo 1 
  
La empresa HIERROS DE OCCIDENTE S.A.S presenta en su distribución de planta 
con un total de 539.25 m2 en  los cuales se halla una bodega, una sala de venta de 
herramientas y tornillería, una sala de ventas general  y un área destinada para 
oficinas, las tres primeras zonas están en un primer nivel y la última se encuentra 
en un segundo nivel con acceso por escalas internas. La planta cuenta con dos 
baños uno ubicado en la sala de ventas de herramientas y el otro en la segunda 
sala de ventas este último atiende la demanda de las oficinas y el personal de 
bodega. La distribución por área es la siguiente: 
 
Sala ventas generales………………………61.5 m² 
 




El mayor porcentaje de dicha distribución lo tiene la bodega con un 73 % seguido 
de la sala de ventas con un 11 % y después se tiene la sala de ventas de 
herramientas con un 9 % y finalmente el área destinado a oficinas con un 7 %. 
 
En la propuesta de cómo distribuir la planta se decidió dejar la infraestructura como 
estaba y solo hacer cambios en la distribución de  las zonas de almacenamiento de 
los materiales ya que se consideró que los pasillos de circulación eran muy 
angostos.  
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Se recomienda implementar la metodología japonesa 5 s para ayudar con el orden 
y el aseo de la bodega y toda la empresa en general y con ello optimizar el espacio 
a fin de evitar accidentes laborales. 
 
6.  MARCOS REFERENCIALES 
 
6.1 MARCO TEÓRICO 
El hombre, único de la especie animal que gracias a la evolución de su capacidad 
cognitiva ha construido a lo largo de su existencia diferentes artificios para mejorar 
su modo de vida y su relación con el entorno; su búsqueda incesante de lo 
desconocido lo ha llevado a descubrir  y a crear una cantidad inconmensurable de 
artefactos. Este a su vez con el uso de su inteligencia y desarrollo progresivo de 
dichas capacidades le han permitido una evolución en las diferentes etapas de su 
existencia, desde la prehistórica donde hace uso de elementos a base de piedra y 
utilización de palos para la caza y otras tareas que en aquella época de condiciones 
adversas le permitieron la supervivencia pasando por la edad antigua, la media y la 
moderna siendo esta última donde las diferentes avances en el conocimiento y las 
diferentes relaciones sociales permiten el nacimiento del maquinismo y el pleno 
apogeo de la revolución industrial. 
La revolución industrial trae a su vez la vinculación de los trabajadores en diferentes 
tipos de fábricas en las cuales para  desarrollar determinadas tareas se ven 
expuestos a diferentes riesgos que pueden llegar a influir de manera negativa en la 
salud y seguridad de los mismos. Por dichos motivos se hace necesario establecer 
medidas de control en el tema de la salud ocupacional para la protección de la salud 
física y mental  de los trabajadores.  
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Con el fin de dar a conocer un poco acerca de los antecedentes históricos más 
relevantes sobre la evolución de la salud ocupacional en la  historia del hombre 
PERDOMO hace mención en su documento  como sigue: 
“Prehistoria: Inicialmente, en la sociedad primitiva la relación del hombre con la 
naturaleza era de total dependencia y la supervivencia era difícil por las condiciones 
climáticas y las dificultades de protegerse. En esta comunidad primitiva el hombre 
construye y usa los primeros instrumentos de trabajo, inicialmente a base de piedras 
y palos, posteriormente domina el fuego y usa la cerámica. El hombre pasa de la 
etapa recolectora a la agricultura y la ganadería, bajo un régimen comunitario de la 
propiedad de los instrumentos y se distribuyen equitativamente los alimentos que 
producen. En esta época el hombre se encuentra totalmente sometido a los 
designios de la naturaleza, el hombre actuaba de forma pragmática, conservando 
lo que consideraba útil, era materialista, el creía que las enfermedades eran 
producto de la naturaleza o fuerzas exteriores. 
Edad Antigua: Las comunidades se ven en la necesidad de organizarse en 
diversas clases de trabajo y estas son realizadas de acuerdo a las políticas de 
gobierno establecidas para cada clase raza y medios económicos; sin tener en 
cuenta los riesgos su capacidad de trabajo; la cual estaba limitada según el tipo de 
trabajo que desarrollaban. 
Durante la Época las civilizaciones Mediterráneas, como Egipto, Mesopotamia, 
Grecia y Roma ; dieron los primeros pasos en el desarrollo de actividades inherentes 
a la salud; por ejemplo, en Egipto las medidas de protección estaban dadas por el 
faraón y fueron implementadas mediante talleres, en Mesopotamia se creó el código 
legal de Hammurabi, aquí estaban planteados los deberes y derechos de la 
comunidad, en Grecia dividen el trabajo en manual e intelectual a aquí surgen las 
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diferentes profesiones como el Medico, el Pintor entre otros, la salud se empieza a 
conocer; el cuerpo humano y se dan interpretaciones más concretas de salud, 
accidente y enfermedad, el Estado implemento medidas de seguridad contra las 
plagas y la propagación de enfermedades ,en Roma lo más importante fue el diseño, 
la implementación , control y prevención de incendios. 
La actividad física desarrollada contrarrestaba las malas posturas que se ejercían; 
estas a su vez eran de acuerdo a su capacidad de trabajo y el mismo hombre era 
quien lo limitaba; este hombre primitivo hizo herramientas y armas, descubrió y 
aprendió a utilizar el fuego; esto aunque le brindo protección, le representó nuevos 
peligros que con el transcurrir del tiempo fue mejorando hasta lo que conocemos en 
nuestros días. 
Edad Media: En el año 476 d JC a 1453 d JC. Se inicia el periodo de la Edad media 
en esta época fue muy poco el desarrollo de la salud debido a que solo se daba 
salud a los afiliados y otro aspecto era el liberalismo individualista impuesto por la 
revolución francesa; también otro hecho fue la religión que domino sobre cualquier 
otra manifestación intelectual del hombre; en Italia aparece publicada la obra clásica 
de Ramazzini: DE MORBUIS ARTIFICUM DIATRIBA, cuyos estudios inició en 1670, 
en la que se describen aproximadamente 100 ocupaciones diferentes y los riesgos 
específicos de cada una; desde entonces nace la medicina del trabajo. 
El mejoramiento de la maquinaria, el desarrollo de la química, dio origen a gran 
cantidad de productos , nuevos procesos de fabricación, incrementó el número de 
personas con manejo de máquinas, multiplicó el número de accidentes en los 
trabajadores, debido a que no se capacitaba al trabajador en el manejo o en las 
operaciones de la máquina para desempeñar su trabajo. 
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A principios de 1541 nace la legislación para la contribución a la organización en el 
ambiente laboral; se acortó la jornada de trabajo, se estableció el mínimo de edad 
para desarrollar cualquier trabajo, con la independencia en 1819 hasta 2007 se crea 
la seguridad social, obteniendo de esta manera una visión muy general de la 
evolución y desarrollo legislativo de la Salud Ocupacional 
Edad Moderna: A partir de 1950 a la fecha se han desarrollado nuevas formas de 
contribuir al desarrollo económico con lo cual se han originado nuevos riesgos de 
accidentalidad y enfermedad profesional; con lo que se hace necesario la 
implementación de programas de salud ocupacional en cada empresa, motivando 
para que el trabajador las aplique correctamente. 
Con el fenómeno del maquinismo y el desarrollo pleno de la revolución industrial 
aumentaron los accidentes de trabajo, obligando a los estados a buscar soluciones 
propias y especiales ante la muerte de los trabajadores, originando así la necesidad 
de la salud ocupacional y la definición jurídica de accidente de trabajo” 1 
A lo largo de la historia del hombre se pueden evidenciar los diferentes cambios que 
ha tenido la sociedad, cambios surgidos por la necesidad de supervivencia y de 
adaptación al entorno, para el mejoramiento de sus relaciones con el mismo. Desde 
en un principio preocuparse por la alimentación y protección hasta los tiempos de 
hoy día donde las relaciones con la sociedad son cada vez más complejas, las 
cuales le demandan  nuevos retos al hombre como lo es el caso de la tecnología, 
que le permite al ser humano actual la posibilidad de eliminar, reinventar o mejorar 
las tareas y ocupaciones con lo cual se desconocen los efectos que logren causar 
en la raza humana su habitad y su relación con el entorno. 
Es de suma importancia conocer la historia pues con ella podemos entrever que en 
la existencia del hombre existe un deseo de proteger su integridad física y mental, 
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y que este a su vez en la creación de instituciones y empresas también ha incluido 
una serie de normas y estudios tendientes a la protección de los trabajadores en lo 
referente a su seguridad y salud en el trabajo.  
Historia de la Salud ocupacional en Colombia  
Para hablar históricamente de la salud ocupacional en Colombia hay que 
remontarse a la época de la colonia en la que se observan diferentes leyes e 
instituciones protectoras tanto para el indio como para el Español, posteriormente, 
en el período de la independencia se inician los primeros cimientos de seguridad 
social en nuestro país, pero con una gran influencia de tipo militar, surgen 
instituciones como el monte pío militar que fue una asociación de ayuda para los 
militares y sus familias. 
Es importante señalar el papel que asumió la iglesia a través de grandes personajes 
como Fray Luís de Montesino y Bartolomé de las Casas en defensa y protección del 
indio y a favor de su reconocimiento como ser humano. 
En este período de transición de la colonia a la independencia, el primer 
antecedente de seguridad social lo encontramos con el libertador Simón Bolívar, en 
su discurso ante el congreso de angostura, el 15 de febrero de 1819, "El sistema de 
gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, 
mayor suma de seguridad, y mayor suma de estabilidad política". 
Con este recuento histórico se demuestra como en nuestro país ha reglamentado y 
creado mecanismos de defensa en el área de la seguridad social y la protección de 
la salud en el trabajador. 
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Las normas de salud ocupacional en Colombia se incorporan a partir de 1950 con 
la promulgación del Código Sustantivo del Trabajo y que en la actualidad sigue 
vigente. 
En Colombia, si bien es cierto que la salud ocupacional se demoró en establecerse, 
también es verdad que desde comienzos del siglo XX se presentaron propuestas 
para este fin. 
En 1904, el General Rafael Uribe Uribe, fue el primero en plantear una plática 
orientada hacia la salud de los trabajadores. En el teatro Municipal de Bogotá decía: 
"Creemos en la obligación de dar asistencia a los ancianos, caídos en la miseria y 
que ya no tienen fuerzas para trabajar; veremos que es necesario dictar leyes sobre 
accidentes de trabajo y de protección del niño, de la joven y de la mujer en los 
talleres y en los trabajos del campo, creemos que es necesario obligar a los 
patronos a preocuparse de la higiene, del bienestar y de la instrucción gratuita de 
los desamparados...." Estos elementos conceptuales de Uribe Uribe, tienen 
indudable vigencia en nuestros días, teniendo en cuenta las condiciones de la 
sociedad. 
En 1910, el mismo Uribe pidió que se indemnizara a los trabajadores víctimas de 
accidentes de trabajo, aduciendo que si un soldado cae en un campo de batalla, o 
de por vida queda lisiado, porque si se le indemniza y a un trabajador que pierde su 
capacidad laboral en su batalla diaria por la vida no se le indemniza. 
Años después, a corto tiempo de su asesinato, el congreso aprobó la ley 57 de 
1915, fruto póstumo de su ambición y de su esfuerzo, por lo cual se "obligo a las 
empresas de alumbrado y acueducto público, ferrocarriles y tranvías, fábricas de 
licores y fósforos, empresas de construcción y albañiles, con no menos de quince 
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obreros, minas, canteras, navegación por embarcaciones mayores, obras públicas 
nacionales y empresas industriales servidas por maquinas con fuerza mecánica, a 
otorgar asistencia médica y farmacéutica y a pagar indemnizaciones en caso de 
incapacidad o muerte" y a este último evento a sufragar los gastos indispensables 
de entierro. 
En 1934, se creó la oficina de medicina laboral, esta dependencia comenzó a nivel 
nacional con sede en Bogotá y tenía como actividad principal el reconocimiento de 
los accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales y de su evaluación en 
materia de indemnizaciones. 
Esta oficina central organizo dependencia en las principales capitales hasta formar 
una red que fue denominada Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial y 
quedo incorporada al Ministerio del Trabajo. Posteriormente esta oficina se convirtió 
en el Departamento de Medicina Laboral y con funciones de calificación y 
evaluación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
En 1935, se establece la legislación laboral, en donde se habla de los riesgos del 
trabajo y en julio primero de 1936 empezó a regir la ley. 
En 1938, mediante la Ley 53, se otorgó protección a la mujer embarazada dándole 
derecho a ocho semanas de licencia remunerada en la época del parto. 
La Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo fue fundada en 1946 y ha 
desarrollado permanentemente laborales importantes de promoción de la medicina 
del trabajo. 
Desde el 10 de mayo de 1929, fecha en el cual se presentó, por el entonces ministro 
José Antonio Montalvo, el primer proyecto de ley tendiente a implantar los seguros 
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sociales en Colombia, proyecto que fue archivado; muchos otros ministros y 
parlamentarios presentaron a la consideración del Congreso proyectos similares 
que no recibieron aprobación. Entre ellos, debe desatacarse lo presentado por: 
Francisco José Chaux, Luis Ignacio Andrade, Francisco Pineda Otero, Diego 
Montoya Cuellar, José Eliecer Gaitán, Moisés Prieto y otros. 
El 21 de julio de 1945, el ministro del trabajo Adán Arraiga Andrade, de la 
administración de Alfonso López Pumarejo, presento a consideración del Congreso, 
el proyecto de ley que se convierto en la Ley 90 de 1946, creadora de los Seguros 
Sociales. 
La Ley 90 de 1946 fue aprobada el 11 de diciembre de ese año y sancionada por el 
presidente Mariano Ospina Pérez el 26 de diciembre de 1946. 
El ISS empezó a prestar servicios el 26 de septiembre de 1949, siendo su primer 
director el doctor Carlos Echeverri Herrera. Comenzó a operar con los únicos 
seguros de enfermedad general y maternidad, y en 1965 bajo la administración del 
presidente Guillermo León Valencia, se hizo extensivo a accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional; en 1967 siendo presidente el Doctor Carlos Lleras 
Restrepo, se ampliaron los beneficios a los riesgos de invalidez, vejez y muerte. 
En 1950, se hizo claridad en lo relacionado con los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, se adopta la primara tabla de enfermedades 
profesionales y se categoriza lo que se considera como incapacidad temporal, 
incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y gran invalidez. Se 
determinan las prestaciones a que tiene derecho el trabajador que ha sufrido un 
accidente de trabajo o una enfermedad profesional, se estable la tabla de evacuan 
de incapacidades producidas por accidentes de trabajo. 
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Desde 1954, el Ministerio de Salud desarrollo un plan de Salud Ocupacional, para 
capacitar profesionales colombinos, tanto médicos como ingenieros, quienes 
conformaron una sección anexa de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 
Este grupo desarrollo el primer diagnóstico de Salud Ocupacional del país, por 
medio de encuestas y procedió a efectuar los primeros estudios epidemiológicos 
sobre enfermedades profesionales, dándole énfasis a la neumoconiosis, producida 
por el polvo del carbón, a la silicosis y a las intoxicaciones profesionales producidas 
por el plomo y el mercurio. 
En 1954, y como aporte de los patronos privados se creó la entidad CONALPRA; 
que en 1958 cambio su nombre por el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) 
con sede en Bogotá. 
En 1961, el Ministro de Trabajo formo la División de Salud Ocupacional que se 
encargó de la prevención y control de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 
 
6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Ambiente de trabajo: Lo conforma en su conjunto, todos los aspectos físicos, 
químicos, biológicos, síquicos y sociales que interactúan en su aspecto 
determinado, donde realizamos la actividad laboral.  
 
Accidente de trabajo o AT: Es el suceso repentino que sobreviene por causa o 
con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte.  
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Según lo anterior, es considerado como accidente de trabajo:  
 El ocurrido en cumplimiento de labores cotidianas o esporádicas en la 
empresa.  
  El que se produce en cumplimiento del trabajo regular, de órdenes o en 
representación del empleador así sea por fuera de horarios laborales o 
instalaciones de la empresa.  
 El que sucede durante el traslado entre la residencia y el trabajo en transporte 
suministrado por el empleador.  
De igual manera no se considera un accidente de trabajo el sufrido durante permisos 
remunerados o no, así sean sindicales, o en actividades deportivas, recreativas y 
culturales donde no se actúe por cuenta o en representación del empleador.  
 
Accidente con ocasión: Hace referencia al que ocurre cuando se está haciendo 
algo relacionado con las tareas.  
Accidente sin incapacidad: Es aquel que no produce lesiones o que si lo hace, 
son tan leves que el accidentado continúa trabajando inmediatamente después de 
lo ocurrido.  
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL): Son las entidades encargadas de 
organizar la afiliación, el recaudo de las cotizaciones, el pago de las prestaciones 
económicas, la venta de los servicios adicionales de salud ocupacional y la 
prestación del servicio médico efectivo a través de las entidades promotoras de 
salud.  
Análisis de riesgos: es el estudio de las causas de las posibles amenazas y 
diferentes eventos inesperados que puedan afectar la salud del trabajador.  
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Brigada de Primeros Auxilios: Es el equipo que, como parte activa de las brigadas 
de emergencia, prestará los primeros auxilios a todo el personal en todos los turnos 
de trabajo. Para tal fin, la empresa debe garantizar su organización, instrucción y 
mantenimiento del equipo.  
Botiquín: es el recurso básico para las personas que prestan primeros auxilios. 
Debe contener antisépticos, material de curación, vendajes, tijeras y linterna.  
Condiciones de salud: características de orden físico, mental y social que hacen 
parte del entorno de la vida de un individuo. Se pueden agregar y analizar las 
características de varios individuos,  
Con el fin de establecer las prioridades de salud de una agrupación de personas.  
Comité Paritario De Salud Ocupacional: Todas las empresas o instituciones 
públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores, están obligados 
a conformar un comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. (Hoy llamado 
Comité Paritario de Salud Ocupacional), cuya organización y funcionamiento estará 
dado por normas del decreto que se reglamenta por medio de la Resolución 2013 
de 1986.  
Clase de riesgo: Codificación definida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social para clasificar a las empresas de acuerdo con la actividad económica a la 
que se dedica. Existen cinco clases de riesgo, comenzando desde la I hasta la V.  
Entidades Prestadoras de Salud (EPS): Se encargan de brindar una completa 
protección en salud, al permitir a sus usuarios el acceso a diferentes medios de 
atención, a través de citas médicas de carácter preventivo o correctivo.  
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Emergencia: es todo estado de perturbación de un sistema que puede poner en 
peligro la estabilidad del mismo. Pueden ser originadas por fenómenos naturales o 
por fallas de índole humana  
Elementos de Protección personal: Equipos de protección auditiva, visual, de 
rostro, de ropa, materiales o instrumentos destinados a proteger a los empleados 
de los elementos y sustancias que manipulan, con el fin de evitar accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. Estos implementos deben ser provistos de 
acuerdo a los requerimientos específicos de cada uno de los puestos de trabajo, 
verificando las normas de control de calidad para éste. Así mismo se debe capacitar 
al personal sobre su manejo, cuidado y mantenimiento.  
Enfermedad común: es toda aquella enfermedad o patología, accidente o muerte, 
que no hayan sido clasificados o calificados como de origen profesional, se 
consideran de origen común.  
Enfermedad Profesional: Se considera Enfermedad Profesional todo estado 
patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y 
directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se 
ha visto obligado a trabajar.  
Ergonomía: Orienta al análisis de la actividad hacia un encadenamiento de 
acciones consecuentes y lógicas acordes con las capacidades y necesidades del 
trabajador y de la empresa.  
 
Exposición: frecuencia con que se presenta la situación del riesgo que se trata de 
evaluar, pudiendo ocurrir el primer acontecimiento que iniciaría la secuencia hacia 
las consecuencias.  
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Estrés: son todos los estímulos que recibe el individuo del medio exterior (ambiente 
que lo rodea) y del medio interno (ideas, sentimientos propios, etc.) que lo perturban. 
Sus efectos se manifiestan en aspectos físicos, emocionales relacionados con su 
comportamiento y sentido cognitivo.  
 
Evaluación de los riesgos: proceso general de estimación de la magnitud de un 
riesgo, y decisión sobre si este riesgo es tolerable o no.  
 
Factor de riesgo: Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar 
daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo: 
sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía.  
 
Grado de peligrosidad: mediante una valoración cuantitativa otorgada a cada 
factor de riesgo identificado, se puede determinar qué tan dañino es este en 
comparación con los demás riesgos existentes en la empresa de estudio.  
 
Higiene Industrial: Ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control 
de los factores ambientales o tensiones emanados y provocados en el lugar de 
trabajo y que pueden ocasionar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 
destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar entre los trabajadores o 
ciudadanos de la comunidad. 
 
Hoja de seguridad: Documento que permite conocer la peligrosidad de una 
sustancia o de los componentes de una mezcla. La interpretación correcta y el 
análisis de su contenido se constituyen en herramientas fundamentales para la toma 
de decisiones orientadas a prevenir accidentes y enfermedades.  
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Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo 
haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima 
mortal (NTC-OHSAS 18001). 
Incapacidad Permanente Parcial I.P.P: Es cuando al afiliado se le presenta una 
disminución definitiva, igual o superior al 5%, pero inferior al 50% de su capacidad 
laboral, para la cual ha sido contratado o capacitado, se le reconocerá una 
indemnización en proporción al daño sufrido, equivalente a una suma no inferior a 
un salario base de liquidación, ni superior a 24 veces dicho salario.  
 
Incapacidad temporal I.T: Es cuando a causa de un accidente, el trabajador debe 
ausentarse de su trabajo por un período de tiempo superior a un día. Durante el 
tiempo que dure la incapacidad, el afiliado recibirá un subsidio equivalente al 100% 
de su salario base de cotización.  
 
Medicina del Trabajo: Conjunto de actividades médicas y paramédicas destinadas 
a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo 
en un lugar de trabajo acorde con sus condiciones psicobiológicas. 
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad 
o lesión a las personas, o una combinación de éstos (NTC-OHSAS 18001). 
Programa de Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización 
puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad 
y salud  ocupacional (NTC-OHSAS 18001). 
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Seguridad Industrial: Conjunto de actividades dedicadas a la identificación, 
evaluación y control de los factores de riesgo que pueden ocasionar accidentes de 
trabajo, además hacen que el trabajador labore en condiciones seguras tanto 
ambientales como personales, con el fin de conservar la salud y su bienestar 
personal. 
Salud: Es un estado  de bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia de 
enfermedad. 
Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el 
Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones 
y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones 
y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la 
promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las ocupaciones. 
Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y 
privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 
Trabajo: Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la naturaleza 
con el fin de mejorar la calidad de vida. 
6.3 MARCO LEGAL 
 
La integridad de la vida y la salud de los trabajadores constituyen una preocupación 
de interés público, en el que participan el gobierno y los particulares (Ley 9/79). 
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El aspecto Legal está dado por lineamientos constitucionales, convenios 
internacionales de la OIT, normas generales del Código Sustantivo del Trabajo y 
además por:  
 
 Código Sustantivo del Trabajo: cuyo objeto es lograr la justicia en las 
relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un 
espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 
 
 Ley 9 de 1979: por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla de 
las disposiciones de la salud ocupacional, y estas son aplicables a todo lugar 
y clase de trabajo. 
 Resolución 2400 de 1979: por la cual se establecen algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
 
 Resolución 8321 de 1983: por el cual se dictan normas sobre protección y 
conservación de la audición, de la salud y el bienestar de las personas, por 
causa de la producción y emisión de ruidos. 
 
 Decreto 614 de 1984: por el cual se determinan las bases para la 
organización y administración de Salud Ocupacional en el país. 
 
 Resolución 2013 de 1986: por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 
en los lugares de trabajo. 
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 Resolución 1016 de 1989: por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país. 
 
 Decreto 2177 de 1989: por el cual se desarrolla la Ley 82 de 1988, 
aprobatoria del convenio número 159, suscrito con la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre readaptación profesional y el empleo de 
personas inválidas. 
 
 Resolución 1792 de 1990: por la cual se adoptan valores permisibles para 
la exposición ocupacional al ruido. 
 
 Ley 50 de 1990: por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del 
Trabajo y se dictan otras disposiciones. 
 
 Ley 100 de 1993: por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 
y se dictan otras disposiciones. 
 
 Decreto 1108 de 1194: por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan 
algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas. 
 
 Decreto 1295 de 1994: por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 
 Decreto 1771 de 1994: por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 
1295 de 1994. 
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 Decreto 1772 de 1994: por el cual se reglamenta la afiliación y las 
cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 
 Decreto 1281 de 1994: por el cual se reglamentan las actividades de alto 
riesgo. 
 
 Decreto 1832 de 1994: por la cual se adopta la Tabla de Enfermedades 
Profesionales. 
 
 Ley 181 de 1995: por la cual se dictan disposiciones para el fomento del 
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación 
Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. 
 
 Decreto 1530 de 1996: por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 
de 1993 y el Decreto-Ley 1295 de 1994. 
 
 Decreto 1607 de 2002: por la cual se modifica la Tabla de Clasificación de 
Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales 
y se dictan otras disposiciones. 
 
 Resolución 156 de 2005: por la cual se adoptan los formatos de informe de 
accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras 
disposiciones. 
 
 Resolución 1401 de 2007: por la cual se reglamenta la investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo. 
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 Resolución 2346 de 2007: por la cual se regula la práctica de evaluaciones 
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales. 
 
 Resolución 2646 de 2008: por la cual se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 
intervención, y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 
causadas por el estrés ocupacional. 
 
 Resolución 1409 de 2012: por la cual se establece el Reglamento de 
Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas 
 
 Ley 1562 de 2012: por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales 
y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 
 
 Decreto 1443 de 2014: Por el cual se modifica en parte el Decreto 0614/84, 
Res 1016/89 entre otros. 
 
 Decreto 472 de 2015: Por el cual se reglamentan los criterios de graduación 
de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden de 
clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización 
o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones.  
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 Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, 
Rregula desde las competencias del Ministerio de Trabajo, hasta las 
relaciones laborales individuales, abordando temas como la jornada de 
trabajo suplementario, las vacaciones, los riesgos laborales, juntas de 
calificación de invalidez, entre otros. 
Este decreto aplica para las entidades del sector trabajo, así como las 
relaciones jurídicas derivadas de los vínculos laborales y a las personas 
naturales o jurídicas que en ellas intervienen. 
 
 Resolución 1111 de 2017: Por la cual se definen los Estándares Mínimos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores 
y contratantes. 
 
El SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de 
conformidad con la presente Resolución estará constituido por los siguientes 
subprogramas: 
 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 
 Subprograma de Higiene Industrial 
 Subprograma de Seguridad Industrial 
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7. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y 
SALUD 
 
7.1 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La información que se necesitó para el desarrollo del presente trabajo fué 
suministrada por algunos colaboradores de la empresa “Hierros de Occidente 
S.A.S” y por las inspecciones que se hicieron a cada una de las áreas de la misma. 
De esta forma se pudo verificar por medio de observación y de algunas preguntas 
dirigidas a los operarios, los diferentes riesgos y peligros que se pueden ocasionar 
en determinados puestos de trabajo y zonas de la empresa.   
 
Sistematización de datos  
 
La información primaria y secundaria recolectada fue sistematizada en un 
ordenador utilizando en este las herramientas de ofimática Microsoft Word y Excel. 
 
7.2 HALLAZGOS  
 
Luego de analizar la información que se obtuvo en el proceso de observación y 
mediante la aplicación de una encuesta al personal de la empresa; se encontraron 
los siguientes hallazgos. 
 
Condiciones de trabajo: Las condiciones de trabajo evidenciadas en la empresa 
no son las mejores dado que los colaboradores se ven expuestos a diversos peligros 
por la forma en cómo se almacenan los inventarios y por el escaso uso de elementos 
de protección que pueden atentar contra su bienestar  y su salud física. Es por esta 
razón que la empresa “Hierros de Occidente S.A.S” debe de manera inmediata 
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disponer los medios y recursos necesarios para la protección de la integridad de sus 
colaboradores. 
 
Condiciones de salud en el trabajo: Las condiciones de salud de los 
colaboradores de la empresa en general es buena; pero debido a que el 72 % de 
los trabajadores tienen una antigüedad en la empresa menor a un año se puede 
inferir que la empresa cuenta una rotación de personal muy alta, sobre todo en el 
área de bodega donde se encuentran los mayores riesgos, lo cual dificulta un poco 
evidenciar algún tipo de enfermedad laboral, un inconveniente además para 
diagnosticar alguna enfermedad de este tipo es el hecho que la empresa no cuenta 
con registros históricos de incapacidades y ausentismo asi como las cusas de los 
mismos. 
Sin embargo en las otras áreas de la empresa como en la administrativa en la cual 
la rotación de personal es más baja se pueden observar algunas personas que dicen 
haber tenido algún tipo de enfermedad laboral. 
Es sumamente importante que el personal de la empresa sea consciente de la 
importancia que tiene la prevención de los diferentes riesgos laborales para lograr 
reducirlos y contribuir al bienestar de todas las personas que laboran al interior de 
la misma.  
 
Enfermedades Profesionales: La empresa en la actualidad no presenta 
información de enfermedades profesionales.  
 
Enfermedades Generales: A continuación se presentan las enfermedades 
generales que se han presentado en la empresa HIERROS DE OCCIDENTE S.A.S. 
Por información suministrada por algunos trabajadores se hallaron: 
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 Perdida de uña de un dedo de la mano 
 Accidente con láminas de acero 
 Caída de un camión 
 Accidente de transito 
 Inflamación del hombro 
 
Incidentes de trabajo: Los incidentes de trabajo son muy comunes en nuestro 
diario vivir, pero en la Empresa HIERROS DE OCCIDENTE S.A.S No tienden a 
reportar dichos incidentes ya que no se encuentran en el formato de consolidado 
de ausentismo de la Empresa.  
 
Los incidentes más comunes que se podrían presentar serian:  
 Caídas (al mismo nivel o a diferente nivel)  
 Traspiés  
 Resbalones  




Accidentes de trabajo: Los accidentes de trabajo encontrados en el formato de 
consolidado de ausentismo. 
 
 Cortada en mano derecha.  
 Escoria de material de hierro presente en ojo izquierdo 
 Herida de la región lumbosacro y de la pelvis  
 Terapia de pie  por sobre esfuerzo 
 Contusión de dedos de la mano con daños de las uñas  
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7.3 DIAGNÓSTICO DE RIESGOS ENCONTRADOS 
  
Luego de analizar la información recolectada, y de compararla con la legislación 
Colombiana vigente respecto a la clasificación de riesgos laborales, se encontraron 
diversos tipos de estos presentes en las actividades desarrolladas por los 
colaboradores de la empresa HIERROS DE OCCIDENTE S.A.S. Los cuales se 
muestran en la presente tabla: 
 
Tipos de riesgos en la empresa HIERROS DE OCCIDENTE S.A. 
 
Tabla 7. Riesgos encontrados.  
 
RIESGO FACTOR DE RIESGO 
1.FÍSICO  1.1 Iluminación artificial 
1.2 Ruido 
1.3 Radiaciones no ionizantes 
2.QUÍMICO  2.1 Polvos 
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3.PSICOSOCIAL  3.1 Estrés  
3.2 Trabajo repetitivo 
3.3 Fatiga laboral 
4. ERGONÓMICOS  4.1 Levantamiento de cargas 
4.2 Carga estática de pie 






5.3 Caídas de objetos en 
manipulación 
5.4 Choques contra objetos inmóviles 
6. LOCATIVOS 
 
6.1 Falta de señalización 
6.2 Orden y aseo 
6.3 Superficies de trabajo defectuosas  
6.4 Exceso de carga en los anaqueles 
6.5 Áreas de circulación interna 
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7.4 MATRIZ DE RIESGO  
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8. POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
Hierros  de Occidente S.A.S es una empresa comercializadora de Productos para 
Construcción, Ferretería e Industria Certificada bajo la NTC ISO 9001:2000 desde 
el año 2004 y con tradición de más de 16 años en el servicio. 
Durante la Comercialización de Productos Hierros de Occidente ofrece: 
 Cobertura Nacional (Ibagué con 2 Sucursales, Medellín, Bogotá, Pereira y 
Armenia) 
 Asesoría Técnica en todas las Líneas de Productos Distribuidos a través de 
personal altamente capacitado, alianzas con Proveedores y asesoría de 
personal Profesional  en el campo de la construcción. 
 
En la empresa Hierros de occidente aparte de los servicios que ofrece se procura 
mantener a su personal en óptimas condiciones,  por esto se propende por que 
exista un equilibrio en la salud ocupacional y en la seguridad de los mismos.  
 
Con las medidas que se llevan a cabo en la empresa se pretende prevenir 
accidentes, enfermedades laborales  y riegos a los que están expuestos  los 
trabajadores,  reduciendo en la medida de lo posible  los peligros que se corran en 
las actividades diarias que se llevan dentro de la empresa.  
 
La empresa en busca de su mejora continua y el bienestar de los trabajadores se 
compromete a brindar pautas que minimicen los riesgos, implementando un  
programa de seguridad y salud en el trabajo que permitirá el adecuado control de 
situaciones de peligro a la que puedan estar expuestos el personal de la empresa.  
 
Por esta razón se prestara especial atención a capacitar, motivar e incentivar a los 
trabajadores para que se responsabilicen con el trabajo seguro, cumpliendo con 
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todos los estándares que permitan la realización de las labores corriendo la mínima 
cantidad de riesgos posibles.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se destinarán los recursos necesarios  para la 
implementación del sistema de salud y seguridad en el trabajo en pro del bienestar 
de los trabajadores y el ambiente laboral.  
 





 Diseñar, implementar y evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
 Garantizar el cumplimiento y seguimiento de los diferentes objetivos 
mediante el establecimiento de metas, indicadores y planes de acción 
encaminados al cumplimiento de los mismos. 




 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 
respectivos controles 
 
 Conformar el comité paritario de salud ocupacional, convivencia laboral y 
brigada de emergencia para apoyar el sistema de gestión y seguridad en el 
trabajo,  orientados a promover el desarrollo y adecuado cumplimiento de las 
metas establecidas por la organización, en beneficio de la salud de los 
colaboradores. 
 
 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 
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9. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LOS SUBPROGRAMAS DE 
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO E HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 
 
9.1 HISTORIA CLÍNICA DE SALUD OCUPACIONAL  
 
Se debe revisar  la historia clínica del trabajador antes de ingresar a la empresa, 
acompañado de un examen médico que implique que el trabajador cumpla con las 
condiciones de salud ocupacional para el desempeño de las labores para las cuales 
va a ser contratado.  
 
Cuando el trabajador sale de la empresa se deberá realizar un examen médico en 
el cual se evidencie las condiciones de salud en la cual sale el trabajador y que no 
presenta ninguna enfermedad o lesión causada durante el trabajo en la empresa.  
No se realizan exámenes periódicos.  
 
A través de inspecciones detalladas de los lugares de trabajo se identifican y 
localizan los diferentes factores de riesgo y la población en riesgo y se verifican las 
medidas de control existentes. Las inspecciones deben efectuarse idealmente con 
la participación del personal de Medicina y Seguridad Industrial y miembros del 
Comité. 
 
9.2 NORMAS DE SEGURIDAD  
 
Se promoverá a través de capacitación, publicación en carteleras y otros  medios 
de información dentro de la empresa normas básicas de seguridad de acuerdo a lo 
que se encontró en la investigación efectuada; priorizando los riesgos encontrados  
en la matriz de peligro. 
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Se construirá un manual donde se especifiquen las normas de seguridad y salud en 
el trabajo este se dará a conocer a todos  los trabajadores de la empresa.  
 
9.3 ORDEN Y ASEO 
  
Aplicar métodos que permitan medir y evaluar las condiciones de orden y aseo, 
realizando acciones que permitan impactar las condiciones de trabajo en la 
empresa.  
Describir los procesos y técnicas para  lograr un correcto orden y aseo en toda la 
empresa priorizando las partes en donde se identificaron mayores riesgos en la 
matriz de peligro.  
Orden: es hacer del lugar de trabajo un lugar agradable y sobretodo seguro, no solo 
para el trabajador sino también para quien lo visite o tenga contacto con él.  
Se propone utilizar la metodología de las 5S para generar una cultura del orden y 
aseo en la empresa. 
 
Estándares de orden y aseo 
 
 Almacenamiento correcto de materiales  
 Mantenimiento de las instalaciones de la empresa. 
 Disposición correcta  de desperdicios 
 Aseo personal. 
 No deben existir  cosas innecesarias en el puesto de trabajo y si existen 
deben estar en un lugar adecuado.  
 
Es importante que cada uno tenga asignada una pequeña zona de su lugar de 
trabajo que deberá tener siempre limpia bajo su responsabilidad. No debe haber 
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ninguna parte de la empresa sin asignar. Si las persona no asumen este 
compromiso la limpieza nunca  será real.  
Toda persona deberá conocer la importancia de estar en un ambiente limpio. Cada 
trabajador de la empresa debe, antes y después de cada trabajo realizado, retirar lo 
que no se necesite y ordenar las cosas.  
 
Ventajas de incorporar la cultura del orden y el aseo 
 Mayor productividad de personas, máquinas y materiales, evitando 
accidentes de trabajo o inconvenientes a la hora de buscar un producto.   
 Ahorro de tiempo.  
 Evita pérdidas y daños materiales, productos, accidentes y enfermedades 
laborales.   
 Es fundamental para la imagen interna y externa de la empresa. 
 
9.4 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
  
Objetivos   
 
 Aprovechar al máximo los espacios físicos disponibles  
 Proteger adecuadamente todas las mercancías o materias primas  
 Identificar fácil y seguramente todos los productos  
 Facilitar su retiro, en forma rápida y oportuna  
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Principios Básicos  
 
 Suficientes y amplias vías de circulación, tanto para los medios mecánicos 
como  para las personas  
 Vías demarcadas de acuerdo a las normas existentes  
 Seleccionar sus cargas, de acuerdo a su peligrosidad, peso, volumen, 
rotación de consumo y colocarlas de acuerdo a lo planeado.  
 Realizar un estudio de cargas combustibles y contar con los medios 
apropiados para extinción de incendios.  
 Emplear los medios adecuados para la movilización de cargas  
 No obstruir, con carga, las salidas. 
 
 
9.5 MANEJO DE LA SEÑALIZACIÓN EN LA EMPRESA 
 
La señalización es una técnica que pretende, mediante estímulos indicativos 
visuales, sonoros, olfativos y táctiles, condicionar la actuación de la persona que los 
recibe, frente a los riesgos o peligros que desean ser resaltados para que sean 
eludidos. 
 
Principios de Señalización 
 
 Atraer la atención de quién lo reciba  
 Dar a conocer el mensaje con suficiente antelación 
 Ser clara y fácil de interpretar 
 Posibilidad real en la práctica de cumplir con lo indicado 
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Utilización de la Señalización 
 
Es conveniente ser utilizada cuando: 
 
 No sea posible eliminar el riesgo 
 No se puede y resulte necesario, proteger al operario  
 Se desea complementar la protección ofrecida por resguardos, dispositivos 
de seguridad y protección ambiental 
 
Figura 8. Colores de Seguridad 
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Figura 9. Forma geométrica con su significado  
  
Fuente: (NTC 1461) ICONTEC. 
 
9.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 
Actividades continuas y programadas tendientes a evitar daños y a prolongar la vida 
útil de los equipos e instalaciones locativas todo esto está relacionado muy 
estrechamente en la prevención de accidentes y lesiones en el trabajador ya que 
tiene la responsabilidad de mantener en buenas condiciones, la maquinaria y 
herramienta, equipo de trabajo, permite un mejor desenvolvimiento y seguridad 
evitando en parte riesgos en el área laboral. Este a su vez debe ser periódico y 
ajustado a un plan y en caso de máquinas debe seguir parámetros del fabricante. 
 
 Mantenimiento de equipos. 
 Ajustes a las instalaciones locativas (baños, pisos techos, anaqueles otros) 
 Lubricación de maquinaria y cambio de partes por desgaste 
 Mantenimiento a los vehículos de transporte de mercancías. 
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9.7 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
El elemento de protección personal, es cualquier equipo o dispositivo destinado para 
ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y 
aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. 
El Área de Salud ocupacional debe determinar la necesidad de uso de los equipos 
y elementos de protección personal, las condiciones de utilización y vida útil. Una 
vez determinada la necesidad de usar un determinado tipo de elemento de 




Requisitos de los elementos de protección personal.  
 
 Los elementos de protección personal deben proporcionar máximo confort y 
su peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia en la protección. 
 No debe restringir  los movimientos del trabajador. 
 Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en la 
empresa. 
 
Principales elementos de protección personal para uso en la empresa 
HIERROS DE OCCIDENTE S.A.S  
 
Para la cabeza 
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Para los ojos y la cara 
 
Mono-gafas de seguridad (deben ser utilizadas en la empresa en situaciones 
particulares cuando se realicen cortes o se muevan productos químicos como los 
barriles de tinner): Cuando tenga exposición a salpicaduras de productos químicos 
o ante la presencia de gases, vapores y humos.  
 
Para el aparato respiratorio 
 
Mascarilla desechable: Cuando esté en ambientes donde hay partículas 
suspendidas en el aire tales como el polvo de algodón o cemento y otras partículas 
derivadas del pulido de piezas 
 
Para los oídos  
 
Premoldeados: Disminuyen 27 dB aproximadamente. Permiten ajuste seguro al 
canal auditivo.  
 
Para las manos 
  
Guantes resistentes a fricciones y productos químicos: Protegen las manos 
contra las fricciones fuertes, corrosivos, ácidos, aceites y solventes existen de 
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Para los pies 
 
Botas de seguridad con puntera de acero: Cuando manipule cargas y cuando esté 
en contacto con objetos corto punzantes. 
 
Para trabajo en alturas 
 
Para realizar trabajos a una altura mayor de 1.8 metros sobre el nivel del piso use 
arnés de seguridad completo: 
Casco con barbuquejo. 
Mosquetones y eslingas. 
 




Brindar capacitaciones a todo el personal en temas referentes a los hábitos de vida 
saludable, prácticas de higiene y seguridad industrial y al uso adecuado de los 
elementos de protección. 
 
Promoción de la salud: Nutrición y dietética, deporte y recreación, planificación 
familiar, drogadicción, alcoholismo, tensión arterial, enfermedades de transmisión 
sexual, cáncer de seno y cuello uterino, cáncer de próstata entre otras. 
 
Medicina del trabajo: higiene postural, pausas activas, salud visual, salud auditiva 
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B. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE MORBILIDAD COMÚN 
 
Control de Hipertensión Arterial: De manera frecuente se efectuaran toma 
frecuente a la tensión arterial a los colaboradores de la compañía y quienes sean 
diagnosticados con HTA, serán remitidos a la EPS para su correspondiente 
tratamiento y seguimiento. 
 
Vacunación: Se aplicará la vacuna antitetánica a todos los operarios del área de 
bodega. 
 
C. MEDICINA DEL TRABAJO 
 
Examen Médico de Ingreso y de Retiro: Es de obligatorio cumplimiento la 
realización de los exámenes médicos de ingreso y de retiro a todo trabajador que 
ingrese o se desvincule de la empresa. Estos exámenes se archivarán en la 
respectiva carpeta de Historia Clínica Ocupacional del trabajador. En el examen 
médico de ingreso la médica tendrá la facultad de determinar la aptitud física y 
mental del trabajador para ingresar a la empresa. También se determinarán los para 
clínicos necesarios, según los factores de riesgo del oficio al que se vinculará el 
trabajador. 
 
Examen Médico Periódico: Este examen permite monitorear el estado de salud de 
los trabajadores durante su permanencia en la empresa. Anualmente, o según lo 
determine la médica, teniendo en cuenta las condiciones de la empresa y las 
necesidades de los trabajadores, se realizarán exámenes médicos periódicos que 
retroalimenten el sistema de información del Programa de Salud Ocupacional. 
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Rehabilitación y Reubicación: La empresa permitirá la reubicación o la 
eliminación o el reemplazo de tareas para trabajadores que por motivos de salud 
requieran ser retirados de su exposición a factores de riesgo presentes en el oficio. 
Para ellos se requerirá del concepto del médico de Salud Ocupacional de la 
empresa y/o de la ARL. Todas las reubicaciones deberán ser consignadas en actas. 
 
D. PRIMEROS AUXILIOS 
 
Primeros Auxilios: Medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las víctimas de 
accidentes o enfermedades repentinas hasta disponer de tratamiento especializado. 
 
La adopción en la compañía de estas medidas está orientada a divulgar 
conocimientos y criterios a los empleados en temas relacionados a los primeros 
auxilios que los mismos puedan prestar dicho servicio a colaboradores que 
presenten accidentes  o ante alguna emergencia. 
  
Capacitación: A todo el personal de la empresa en temas relacionas a primeros 
auxilios. 
 
Dotación de Botiquines: poner botiquines en lugares visibles y accesibles bajo 
ciertos parámetros médicos. No se deben proveer ningún tipo de  medicina. 
 
Este plan estará bajo responsabilidad del encargado del área de salud ocupacional 
y será el encardado de buscar la asesoría ante diferentes entidades públicas y 
privadas a fin de lograr el máximo beneficio del mismo. También será encargado de 
difundir a todos los empleados de la compañía sin importar su nivel gerarquico. 
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10. REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS Y 
MANEJO DE LOS RESIDUOS. 
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 189 numeral 11 de la 
Constitución Política Nacional y en desarrollo del artículo 8° de la Ley 1124 de 2007. 
DECRETA: 
Artículo 1°. Objeto. El presente decreto reglamenta el Departamento de Gestión 
Ambiental de las empresas a nivel industrial, de conformidad con el artículo 8° de la 
Ley 1124 de 2007. 
Artículo 2°. Definiciones. Para todos los efectos de aplicación e interpretación del 
presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones, además de las 
establecidas en el artículo 2° de la Ley 905 de 2004: 
1. Departamento de Gestión Ambiental: Entiéndase por Departamento de 
Gestión Ambiental, el área especializada, dentro de la estructura organizacional de 
las empresas a nivel industrial responsable de garantizar el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 4° del presente decreto. 
2. Nivel Industrial: Entiéndase por nivel industrial las actividades económicas 
establecidas en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas - CIIU, adoptado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE mediante la Resolución 56 de 1998 y modificada 
por la Resolución 300 de 2005 y aquellas que la modifiquen o sustituyan. 
Artículo 3°. Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplicará a todas las 
empresas a nivel industrial cuyas actividades, de acuerdo a la normatividad 
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ambiental vigente, requieran de licencia ambiental, plan de manejo ambiental, 
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales. 
Artículo 4°. Objeto del departamento de gestión ambiental. El Departamento de 
Gestión Ambiental - DGA - de todas las empresas a nivel industrial tiene por objeto 
establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental de las 
empresas a nivel industrial; velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental; 
prevenir, minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes; promover 
prácticas de producción más limpia y el uso racional de los recursos naturales; 
aumentar la eficiencia energética y el uso de combustible más limpios; implementar 
opciones para la reducción de emisiones de gases de efectos invernadero; y 
proteger y conservar los ecosistemas. 
Artículo 5°. Conformación del departamento de gestión ambiental. El Departamento 
de Gestión Ambiental de las empresas a nivel industrial podrá estar conformado por 
personal propio o externo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo sexto del 
presente decreto, cada empresa determinará las funciones y responsabilidades de 
su Departamento de Gestión Ambiental, las cuales deberán ser divulgadas al interior 
de cada empresa. 
Parágrafo 1°. Podrán hacer parte del Departamento de Gestión Ambiental, los 
profesionales, tecnólogos o técnicos con formación o experiencia en el área 
ambiental. 
Parágrafo 2°. El Departamento de Gestión Ambiental de las medianas y grandes 
empresas a nivel industrial estará conformado en todo caso por personal propio 
pero podrá contar con el apoyo y asesoría de personas naturales o jurídicas idóneas 
para temas específicos. 
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Parágrafo 3°. El Departamento de Gestión Ambiental de las micro y pequeñas 
empresas a nivel industrial podrá estar conformado, así: 
1. Personal propio. 
2. Uno o más Departamentos de Gestión Ambiental comunes, siempre y cuando las 
empresas tengan una misma actividad económica, sin perjuicio de la 
responsabilidad ambiental, que será individual para cada empresa. 
3. Asesorías de las agremiaciones que las representan, sin perjuicio de la 
responsabilidad ambiental, que será individual para cada empresa. 
4. Asesorías por parte de personas naturales o jurídicas idóneas en la materia, sin 
perjuicio de la responsabilidad ambiental, que será individual para cada empresa. 
Parágrafo 4°. Las empresas podrán integrar el Departamento de Gestión Ambiental 
junto con otros departamentos de salud ocupacional, seguridad industrial o calidad. 
En este caso, es necesario que las funciones en materia ambiental sean explicitas 
y se dé cumplimiento a los demás requerimientos establecidos en esta norma. 
Artículo 6°. Funciones del departamento de gestión ambiental. Además de las 
funciones que se establezcan dentro de cada una de las empresas a nivel industrial, 
el Departamento de Gestión Ambiental, deberá como mínimo desempeñar las 
siguientes funciones: 
1. Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 
2. Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de las empresas. 
3. Brindar asesoría técnica - ambiental al interior de la empresa. 
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4. Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y 
compensación de los impactos ambientales que generen. 
5. Planificar, establecer e implementar procesos y procedimientos, gestionar 
recursos que permitan desarrollar, controlar y realizar seguimiento a las acciones 
encaminadas a dirigir la gestión ambiental y la gestión de riesgo ambiental de las 
mismas. 
6. Promover el mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental al interior de la 
empresa. 
7. Implementar mejores prácticas ambientales al interior de la empresa. 
8. Liderar la actividad de formación y capacitación a todos los niveles de la empresa 
en materia ambiental. 
9. Mantener actualizada la información ambiental de la empresa y generar informes 
periódicos. 
10. Preparar la información requerida por el Sistema de Información Ambiental que 
administra el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. 
11. Las demás que se desprendan de su naturaleza y se requieran para el 
cumplimiento de una gestión ambiental adecuada. 
Artículo   7°. Información sobre el Departamento de Gestión Ambiental. El 
representante legal de la empresa a nivel industrial, deberá informar a las 
autoridades ambientales competentes sobre la conformación del Departamento de 
Gestión Ambiental, las funciones y responsabilidades asignadas. Ver la Resolución 
de la Sec. Distrital de Ambiente 1310 de 2009. 
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Artículo 8°. Implementación. Las grandes y medianas empresas a nivel industrial, 
tendrán un plazo máximo de seis (6) meses, y las pequeñas y microempresa un 
plazo de nueve (9) meses, contados a partir de la publicación del presente decreto, 
para conformar el Departamento de Gestión Ambiental. 
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente decreto dará lugar 
a las sanciones respectivas, según el caso. 
Artículo 9°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación. 
Artículo 1°. Objeto. En el marco de la gestión integral, el presente decreto tiene por 
objeto prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así como regular 
el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin de proteger la salud 
humana y el ambiente. 
Artículo 2°. Alcance. Las disposiciones del presente decreto se aplican en el 
territorio nacional a las personas que generen, gestionen o manejen residuos o 
desechos peligrosos. 
Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos del cumplimiento del presente decreto se 
adoptan las siguientes definiciones: 
Acopio. Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el 
consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de 
devolución de productos posconsumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de 
manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y 
posterior manejo integral. El lugar donde se desarrolla esta actividad se denominará 
centro de acopio. 
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Almacenamiento. Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en 
un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final. 
Aprovechamiento y/o valorización. Es el proceso de recuperar el valor remanente 
o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos 
peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración. 
Disposición final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos 
peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente 
seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación 
y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 
Generador. Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos 
peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que está en posesión de 
estos residuos. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con 
propiedad peligrosa, para los efectos del presente decreto se equipara a un 
generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos 
del producto o sustancia. 
Gestión integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, 
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 
educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la 
generación hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de 
lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su 
aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada 
localidad o región. 
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Manejo integral. Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades 
de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, 
transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final, 
importación y exportación de residuos o desechos peligrosos, individualmente 
realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la salud humana y el 
ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan 
derivarse de tales residuos o desechos. 
Plan de gestión de devolución de productos posconsumo. Instrumento de 
gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios 
dispuestos para facilitar la devolución y acopio de productos posconsumo que al 
desecharse se convierten en residuos peligrosos, con el fin de que sean enviados 
a instalaciones en las que se sujetarán a procesos que permitirán su 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final controlada. 
Posesión de residuos o desechos peligrosos. Es la tenencia de esta clase de 
residuos con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga 
la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. 
Receptor. El titular autorizado para realizar las actividades de almacenamiento, 
aprovechamiento y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclado o la 
regeneración), el tratamiento y/o la disposición final de residuos o desechos 
peligrosos. 
Remediación. Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados 
para reducir o eliminar los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el 
ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos. 
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Residuo o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 
que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 
recipientes o de pósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque 
la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 
Residuo o desecho peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 
radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así 
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
Riesgo. Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la 
exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana 
y/o al ambiente. 
Tenencia. Es la que ejerce una persona sobre una cosa, no como dueño, sino en 
lugar o a nombre del dueño. 
Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 
cuales se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, 
teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para 
incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para minimizar 
los riesgos para la salud humana y el ambiente. 
Artículo 4°. Principios. El presente decreto se rige por los siguientes principios: 
Gestión integral, ciclo de vida del producto, responsabilidad integral del generador, 
producción y consumo sostenible, precaución, participación pública, internalización 
de costos ambientales, planificación, gradualidad y comunicación del riesgo. 
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Clasificación, caracterización, identificación y presentación 
de los residuos o desechos peligrosos. 
Artículo  5°. Clasificación de los residuos o desechos peligrosos. Los residuos o 
desechos incluidos en el Anexo I y Anexo II del presente decreto se considerarán 
peligrosos a menos que no presenten ninguna de las características de peligrosidad 
descritas en el Anexo III. 
El generador podrá demostrar ante la autoridad ambiental que sus residuos no 
presentan ninguna característica de peligrosidad, para lo cual deberá efectuar la 
caracterización físico-química de sus residuos o desechos. Para tal efecto, el 
generador podrá proponer a la autoridad ambiental los análisis de caracterización 
de peligrosidad a realizar, sobre la base del conocimiento de sus residuos y de los 
procesos que los generan, sin perjuicio de lo cual, la autoridad ambiental podrá 
exigir análisis adicionales o diferentes a los propuestos por el generador. 
La mezcla de un residuo o desecho peligroso con uno que no lo es, le confiere a 
estas últimas características de peligrosidad y debe ser manejado como residuo o 
desecho peligroso. 
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial podrá 
mediante acto administrativo, incorporar nuevos residuos o desechos peligrosos a 
las listas establecidas en el Anexo I y e l Anexo II el presente decreto. 
Artículo  6°. Características que confieren a un residuo o desecho la calidad de 
peligroso. La calidad de peligroso es conferida a un residuo o desecho que exhiba 
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características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas y 
radiactivas; definidas en el Anexo III del presente decreto. 
Artículo  7°. Procedimiento mediante el cual se puede identificar si un residuo o 
desecho es peligroso. Para identificar si un residuo o desecho es peligroso se puede 
utilizar el siguiente procedimiento: 
a) Con base en el conocimiento técnico sobre las características de los insumos y 
procesos asociados con el residuo generado, se puede identificar si el residuo 
posee una o varias de las características que le otorgarían la calidad de peligroso; 
b) A través de las listas de residuos o desechos peligrosos contenidas en el Anexo 
I y II del presente decreto; 
c) A través de la caracterización físico-química de los residuos o desechos 
generados. 
Artículo 8°. Referencia para procedimiento de muestreo y análisis de laboratorio 
para determinar la peligrosidad de un residuo o desecho peligroso. Dentro de los 
doce (12) meses siguientes a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, 
el IDEAM definirá los protocolos de muestreo y análisis de laboratorio para la 
caracterización físico-química de los residuos o desechos peligrosos en el país. En 
tanto se expidan estos protocolos, se podrá tomar como referencia básica para 
métodos de muestreo y análisis de residuos o desechos peligrosos, los documentos 
SW-846 (Test Methods for Evaluating Solid waste, Physical/Chemical Methods) de 
la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América, ASTM 
(American Society for Testing and Materials) u otras normas internacionalmente 
reconocidas. 
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Parágrafo 1°. De los laboratorios para la caracterización de residuos o desechos 
peligrosos. La caracterización físico-química de residuos o desechos peligrosos 
debe efectuarse en laboratorios acreditados. En tanto se implementan los servicios 
de laboratorios acreditados para tal fin, los análisis se podrán realizar en laboratorios 
aceptados por las autoridades ambientales regionales o locales. Las autoridades 
ambientales definirán los criterios de aceptación de dichos laboratorios y harán 
pública la lista de los laboratorios aceptados. 
Parágrafo 2°. Se dará un período de transición de dos (2) años, a partir de la 
definición de los protocolos de muestreo y análisis por parte del IDEAM, para que 
los laboratorios implementen los métodos de ensayo y obtengan la respectiva 
acreditación. A partir de ese momento, no se aceptarán resultados de laboratorios 
que no cuenten con la debida acreditación. 
Parágrafo 3°. Actualización de la caracterización. El generador de un residuo o 
desecho peligroso debe actualizar la caracterización de sus residuos o desechos 
peligrosos, particularmente si se presentan cambios en el proceso que genera el 
residuo en cuestión; esos cambios pueden incluir, entre otros, variaciones en los 
insumos y variaciones en las condiciones de operación. 
Artículo 9°. De la presentación de los residuos o desechos peligrosos. Los residuos 
o desechos peligrosos se deben envasar, embalar, rotular, etiquetar y transportar 
en armonía con lo establecido en el Decreto N° 1609 de 2002 o por aquella norma 
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De las obligaciones y responsabilidades 
Artículo 10. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido en la 
ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el 
generador debe: 
a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que 
genera; 
b) Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que 
genere tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, 
minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente 
documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se 
dé a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la 
autoridad ambiental, no obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando 
esta realice actividades propias de control y seguimiento ambiental; 
c) Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o 
desechos peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia el 
procedimiento establecido en el artículo 7° del presente decreto, sin perjuicio de lo 
cual la autoridad ambiental podrá exigir en determinados casos la caracterización 
físico-química de los residuos o desechos si así lo estima conveniente o necesario; 
d) Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de sus residuos 
o desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente; 
e) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma 
que la modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para 
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ser transportados. Igualmente, suministrar al transportista de los residuos o 
desechos peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad; 
f) Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener 
actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 27 del presente decreto; 
g) Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos 
residuos representan para la salud y el ambiente, además, brindar el equipo para el 
manejo de estos y la protección personal necesaria para ello; 
h) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente 
o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su 
implementación. En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de 
contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se 
adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel 
que lo modifique o sustituya y para otros tipos de contingencias el plan deberá estar 
articulado con el plan local de emergencias del municipio; 
i) Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento 
o disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de 
cinco (5) años; 
j) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, 
cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier 
episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, 
relacionado con sus residuos o desechos peligrosos; 
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k) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, 
tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las licencias, 
permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a 
que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente. 
Parágrafo 1°. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en 
instalaciones del generador no podrá superar un tiempo de doce (12) meses. En 
casos debidamente sustentados y justificados, el generador podrá solicitar ante la 
autoridad ambiental, una extensión de dicho período. Durante el tiempo que el 
generador esté almacenando residuos o desechos peligrosos dentro de sus 
instalaciones, este debe garantizar que se tomen todas las medidas tendientes a 
prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente, teniendo en cuenta 
su responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente, de 
conformidad con la Ley 430 de 1998. 
Durante este período, el generador deberá buscar y determinar la opción de manejo 
nacional y/o internacional más adecuada para gestionar sus residuos desde el punto 
de vista ambiental, económico y social. 
Parágrafo 2°. Para la elaboración del plan de gestión integral de residuos o 
desechos peligrosos mencionado en el literal b) del artículo 10 del presente decreto, 
el generador tendrá un plazo de doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia 
del presente decreto. Este plan debe ser actualizado o ajustado por el generador 
particularmente si se presentan cambios en el proceso que genera los residuos o 
desechos peligrosos. 
Artículo 11. Responsabilidad del generador. El generador es responsable de los 
residuos o desechos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus 
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afluentes, emisiones, productos y subproductos, por todos los efectos ocasionados 
a la salud y al ambiente. 
Artículo 12. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del 
generador subsiste hasta que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado 
como insumo o dispuesto con carácter definitivo. 
Artículo 13. Contenido químico no declarado. El generador continuará siendo 
responsable en forma integral por los efectos ocasionados a la salud o al ambiente, 
de un contenido químico o biológico no declarado al receptor y a la autoridad 
ambiental. 
Artículo 14. Obligaciones del fabricante o importador de un producto o sustancia 
química con característica peligrosa. De conformidad con lo establecido en la ley, 
en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el 
fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad o 
característica peligrosa debe: 
a) Garantizar el manejo seguro y responsable de los envases, empaques, embalajes 
y residuos del producto o sustancia química con propiedad peligrosa; 
b) Cumplir con las obligaciones establecidas para generadores contenidas en el 
artículo 9° del presente decreto, para los residuos o desechos peligrosos generados 
en las actividades de fabricación o importación; 
c) Declarar a los consumidores y a los receptores el contenido químico o biológico 
de los residuos o desechos peligrosos que su producto o sustancia pueda generar; 
d) Comunicar el riesgo de sus sustancias o productos con propiedad peligrosa a los 
diferentes usuarios o consumidores. 
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Artículo 15. Responsabilidad del fabricante o importador. El fabricante o importador 
de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, para los efectos del 
presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el 
manejo de los embalajes y residuos del producto o sustancia. La responsabilidad 
integral subsiste hasta que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como 
insumo o dispuesto con carácter definitivo. 
Artículo 16. Obligaciones del transportista de residuos o desechos peligrosos. De 
conformidad con lo establecido en la ley y en el marco de la gestión integral de los 
residuos o desechos peligrosos, el trasportador debe: 
a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que 
recibe para transportar; 
b) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 por el cual se 
reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 
carretera o aquella norma que la modifique o sustituya; 
c) Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos recibidos de un 
generador al receptor debidamente autorizado, designado por dicho generador. 
d) En casos en que el transportador preste el servicio de embalado y etiquetado de 
residuos o desechos peligrosos a un generador, debe realizar estas actividades de 
acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 
e) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente 
o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su 
implementación. En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de 
contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se 
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adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel 
que lo modifique o sustituya y, en caso de presentarse otro tipo de contingencia el 
plan deberá estar articulado con el plan local de emergencias del municipio; 
f) En ningún momento movilizar en un mismo vehículo aquellos residuos o desechos 
peligrosos que sean incompatibles; 
g) Realizar las actividades de lavado de vehículos que hayan transportado residuos 
o desechos peligrosos o sustancias o productos que pueden conducir a la 
generación de los mismos, solamente en sitios que cuenten con los permisos 
ambientales a que haya lugar; 
h) Responsabilizarse solidariamente con el remitente de los residuos en caso de 
contingencia, por el derrame o esparcimiento de residuos o desechos peligrosos en 
las actividades de cargue, transporte y descargue de los mismos. 
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
conjuntamente con el Ministerio de Transporte, expedirán el Manifiesto de Carga 
para el Transporte de Mercancías en los aspectos relacionados con el transporte de 
residuos o desechos peligrosos. 
Artículo 17. Obligaciones del receptor. Las instalaciones cuyo objeto sea prestar 
servicios de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización (incluida la 
recuperación, el reciclaje o la regeneración), tratamiento y/o disposición final de 
residuos o desechos peligrosos deberán: 
a) Tramitar y obtener las licencias, permisos y autorizaciones de carácter ambiental 
a que haya lugar; 
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b) Dar cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupacional y seguridad 
industrial a que haya lugar; 
c) Brindar un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos o 
desechos recepcionados para realizar una o varias de las etapas de manejo, de 
acuerdo con la normatividad vigente; 
d) Expedir al generador una certificación, indicando que ha concluido la actividad de 
manejo de residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratado, de 
conformidad con lo acordado entre las partes; 
e) Contar con personal que tenga la formación y capacitación adecuada para el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos. 
f) Indicar en la publicidad de sus servicios o en las cartas de presentación de la 
empresa, el tipo de actividad y tipo de residuos o desechos peligrosos que está 
autorizado manejar; 
g) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente 
o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su 
implementación. En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de 
contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se 
adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel 
que lo modifique o sustituya y estar articulado con el plan local de emergencias del 
municipio, para atender otro tipo de contingencia; 
h) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, 
cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier 
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episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, 
relacionado con los residuos o desechos peligrosos. 
Artículo 18. Responsabilidad del Receptor. El receptor del residuo o desecho 
peligroso asumirá la responsabilidad integral del generador, una vez lo reciba del 
transportador y haya efectuado o comprobado el aprovechamiento o disposición 
final del mismo 
Parágrafo 1°. Mientras no se haya efectuado y comprobado el aprovechamiento y/o 
disposición final del residuo o desecho peligroso, el receptor es solidariamente 
responsable con el generador. 
Parágrafo 2°. La responsabilidad de que trata este artículo incluye el monitoreo, el 
diagnóstico y remediación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas en 
caso de que se presente contaminación por estos residuos. 
Artículo 19. De la responsabilidad acerca de la contaminación y remediación de 
sitios. Aquellas personas que resulten responsables de la contaminación de un sitio 
por efecto de un manejo o una gestión inadecuada de residuos o desechos 
peligrosos, estarán obligados entre otros, a diagnosticar, remediar y reparar el daño 
causado a la salud y el ambiente, conforme a las disposiciones legales vigentes. 
CAPITULO IV 
De la gestión y manejo de los empaques, envases, embalajes y residuos de 
productos o sustancias químicas con propiedad o característica peligrosa. 
Artículo 20. De los residuos o desechos peligrosos provenientes del consumo de 
productos o sustancias peligrosas. Estarán sujetos a un Plan de Gestión de 
Devolución de Productos Pos consumo para su retorno a la cadena de producción-
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importación-distribución-comercialización, los residuos o desechos peligrosos o los 
productos usados, caducos o retirados del comercio. 
Artículo 21. De la formulación, presentación e implementación de los Planes de 
Gestión de Devolución de Productos Pos consumo. Los fabricantes o importadores, 
de productos que al desecharse se convierten en los residuos o desechos 
peligrosos a los que hace referencia el artículo anterior, deberán presentar ante el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el respectivo Plan de 
Gestión de Devolución de Productos Pos consumo para su conocimiento, en las 
fechas estipuladas para tal fin en la Tabla 1, e iniciar inmediatamente su 
implementación. Estos planes de devolución pueden ser formulados y desarrollados 
por grupos de importadores o fabricantes reunidos en torno a la naturaleza igual o 
similar de sus residuos. Sin embargo su presentación ante la autoridad ambiental 
es en forma individual. 
Parágrafo 1°. Los distribuidores y comercializadores de los productos que al 
desecharse se convierten en residuos o desechos peligrosos descritos en la Tabla 
1 del artículo 20 del presente decreto, deben formar parte de los Planes de Gestión 
de Devolución de Productos Pos consumo y participar activamente en la 
implementación de dichos planes. 
Parágrafo 2°. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
establecerá posteriormente mediante acto administrativo otros productos de 
consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, que deben ser 
sometidos a planes de gestión de devolución de productos pos consumo para ser 
presentados ante el Ministerio. 
Artículo 22. Elementos que deben ser considerados en los Planes de Gestión de 
Devolución de Productos Pos consumo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
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Desarrollo Territorial en un plazo no mayor a seis (6) meses a partir de la entrada 
en vigencia del presente decreto, establecerá de manera general y/o especifica los 
elementos que deberán considerar los Planes de Gestión de Devolución de 
Productos Pos consumo. A partir de ese momento comenzarán a regir los plazos 
establecidos en la Tabla 1 del artículo 20 del presente decreto para la presentación 
e inicio de implementación de los mismos. 
Artículo 23. Del consumidor o usuario final de productos o sustancias químicas con 
propiedad peligrosa. Son obligaciones del consumidor o usuario final de productos 
o sustancias químicas con propiedad peligrosa: 
a) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante o 
importador del producto o sustancia química hasta finalizar su vida útil y; 
b) Entregar los residuos o desechos peligrosos pos consumo proveniente de 
productos o sustancias químicas con propiedad peligrosa, al mecanismo de 
devolución o retorno que el fabricante o importador establezca. 
CAPITULO V 
De las autoridades 
Artículo 24. De las autoridades ambientales en la gestión integral de los residuos o 
desechos peligrosos. De conformidad con lo consagrado en la Ley 99 de 1993 y sus 
disposiciones reglamentarias y en ejercicio de las funciones de evaluación, control 
y seguimiento ambiental las diferentes autoridades ambientales competentes en el 
área de su jurisdicción deben: 
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a) Implementar el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos en 
su jurisdicción, de conformidad con el acto administrativo que expida el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial sobre el registro de generadores; 
b) Reportar anualmente durante el mes de enero del año siguiente al IDEAM, la 
información recolectada a través del registro de generadores; 
c) Generar o divulgar información en el área de su jurisdicción sobre la cantidad, 
calidad, tipo y manejo de los residuos o desechos peligrosos, con base en la 
información recopilada en el registro de generadores; 
d) Formular e implementar en el área de su jurisdicción un plan para promover la 
gestión integral de residuos o desechos peligrosos, con énfasis en aquellas, 
estrategias o acciones que haya definido la Política como prioritarias. Lo anterior, 
independientemente de los planes de gestión que deben formular los generadores, 
fabricantes o importadores; 
e) Poner en conocimiento del público en general, el listado de receptores o 
instalaciones autorizadas para el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento 
y/o valorización y disposición final de residuos o desechos peligrosos en su 
jurisdicción; 
f) Incentivar programas dirigidos a la investigación para fomentar el cambio de 
procesos de producción contaminantes por procesos limpios; así mismo fomentar 
en el sector productivo la identificación de oportunidades y alternativas de 
producción más limpia que prevengan y reduzcan la generación de residuos o 
desechos peligrosos; 
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g) Realizar actividades informativas, de sensibilización y educativas de tal manera 
que se promueva la gestión integral de residuos o desechos peligrosos en el área 
de su jurisdicción; 
h) Fomentar en el sector productivo el desarrollo de actividades y procedimientos 
de autogestión que coadyuven a un manejo integral de los residuos o desechos 
peligrosos. 
Artículo 25. Obligaciones de los municipios. Sin perjuicio de las demás obligaciones 
establecidas en la ley y los reglamentos, los municipios deben: 
a) Identificar y localizar áreas potenciales para la ubicación de infraestructura para 
el manejo de residuos o desechos peligrosos en los Planes de Ordenamiento 
Territorial, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial y Esquemas de 
Ordenamiento Territorial según sea el caso; 
b) Apoyar programas de gestión integral de residuos o desechos peligrosos que 
establezcan los generadores de residuos o desechos peligrosos, así como las 
autoridades ambientales; 
c) Apoyar la realización de campañas de sensibilización, divulgación, educación e 
investigación con el fin de promover la gestión integral de los residuos o desechos 
peligrosos. 
Artículo 26. Del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - 
IDEAM-. De conformidad con sus funciones, el IDEAM acopiará, almacenará, 
procesará, analizará y difundirá datos e información estadística sobre la generación 
y manejo de los residuos o desechos peligrosos a nivel nacional, a través del 
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Sistema de Información Ambiental, que servirá para facilitar l a toma de decisiones 
en materia de política ambiental, entre otros. 
CAPITULO VI 
Del registro de generadores de residuos o desechos peligrosos 
Artículo  27. Del Registro de Generadores. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial expedirá dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada 
en vigencia del presente decreto, el acto administrativo sobre el Registro de 
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, de acuerdo con los estándares 
para el acopio de datos, procesamiento, transmisión, y difusión de la información 
que establezca el IDEAM para tal fin. Ver la Resolución del Min. Ambiente 1362 de 
2007 
Artículo  28. De la Inscripción en el Registro de Generadores. Los generadores de 
residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el Registro de 
Generadores de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción, teniendo en 
cuenta las siguientes categorías y plazos: 
 Categorías 
Gran Generador: Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una 
cantidad igual o mayor a 1,000 kg/mes calendario considerando los períodos de 
tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil 
de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas; 
Mediano Generador: Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una 
cantidad igual o mayor a 100 kg/mes y menor a 1,000 kg/mes calendario 
considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y llevando 
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promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las 
cantidades pesadas; 
Pequeño Generador: Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una 
cantidad igual o mayor a 10 kg/mes y menor a 100 kg/mes calendario considerando 
los períodos de tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados 
y media móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas. 
Plazos para el Registro de Generadores 
Tipo de Generador Plazo Máximo para el Registro a partir de 
lo establecido en el artículo 27 
Gran Generador 12 meses 
Mediano Generador 18 meses 
Pequeño Generador 24 meses 
Parágrafo 1°. Los generadores de residuos o desechos peligrosos que generen una 
cantidad inferior a 10.0 kg/mes están exentos del registro. No obstante lo anterior, 
la autoridad ambiental, con base en una problemática diagnosticada y de acuerdo 
a sus necesidades podrá exigir el registro de estos generadores, para lo cual deberá 
emitir el acto administrativo correspondiente. 
Parágrafo 2°. Los plazos para el registro se contarán a partir de la vigencia del acto 
administrativo que expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, sobre el Registro de Generadores. 
Ver la Resolución del Min. Ambiente 1362 de 2007 
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De la importación, exportación y tránsito de residuos o desechos peligrosos 
Artículo 29. Del Movimiento Transfronterizo de Residuos o Desechos 
Peligrosos. Todo movimiento transfronterizo de residuos o desechos peligrosos está 
sujeto a lo estipulado en Ley 253 de 1996, por medio de la cual se aprueba el 
Convenio de Basilea para el Control de los Movimientos Transfronterizos de 
Desechos Peligrosos y su Eliminación, sus disposiciones reglamentarias y a lo 
dispuesto en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1220 de 2005 o aquel que lo modifique 
o sustituya, en cuanto a las licencias, permisos, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar. 
El importador o exportador de residuos o desechos peligrosos debe tomar todas las 
medidas aplicables desde la normatividad vigente, para asegurar que los residuos 
o desechos peligrosos sean transportados y eliminados de tal manera que se proteja 
la salud humana y el ambiente por los posibles efectos adversos que pudieran 
resultar en el desarrollo de dichas actividades. 
Parágrafo. Se prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y 
desechos tóxicos. 
Artículo 30. Del transporte de residuos o desechos peligrosos objeto de movimiento 
transfronterizo. Conforme a lo establecido en la Ley 253 de 1996 los residuos o 
desechos peligrosos que sean objeto de movimiento transfronterizo deben estar 
embalados, etiquetados y transportados de conformidad con los reglamentos y 
normas internacionales generalmente aceptados y reconocidos en materia de 
embalaje, etiquetado y transporte, teniendo debidamente en cuenta los usos 
internacionales admitidos al respecto; en especial las Recomendaciones Relativas 
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al Transporte de Mercancías Peligrosas, Decimotercera edición revisada, Naciones 
Unidas, Nueva York y Ginebra 2003 o aquella que la modifique o sustituya. 
Lo anterior, sin perjuicio de cumplir con los demás requerimientos establecidos en 
la normatividad nacional para el transporte de mercancías peligrosas. 
Artículo 31. De la autorización para el movimiento transfronterizo de residuos o 
desechos peligrosos. La exportación, el tránsito y la importación de residuos o 
desechos peligrosos están sujetos al consentimiento previo de los respectivos 
países, de conformidad con lo consagrado en el Convenio de Basilea. La Autoridad 
Nacional Competente para el trámite de notificaciones y autorizaciones es el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Parágrafo. Una vez obtenida la autorización de movimiento transfronterizo, el 
exportador o importador, según el caso, deberá informar por escrito con tres (3) días 
de antelación a las diferentes autoridades ambientales con jurisdicción en los 
puertos de embarque o desembarque de tales residuos y aquellas con jurisdicción 
en la ruta de transporte aprobada, el sitI y la fecha de inicio y finalización del 
transporte nacional, el tipo de residuos, la cantidad transportada y el nombre de la 
empresa transportadora; lo anterior con copia al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 CAPITULO VIII 
Prohibiciones 
Ver la Resolución del Min. Ambiente 1402 de 2006  
Artículo 32. Prohibiciones. Se prohíbe: 
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a) Introducir al territorio nacional residuos nucleares y desechos tóxicos; 
b) Importar residuos o desechos que contengan o estén constituidos por 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (Aldrín, Clordano, Dieldrín, Endrín, 
Heptacloro, Hexaclorobenceno, Mirex, Toxafeno, Bifenilos Policlorados, DDT); 
c) Importar equipos o sustancias que contengan Bifenilos Policlorados (PCB), en 
una concentración igual o superior a 50 mg/kg; 
d) Quemar residuos o desechos peligrosos a cielo abierto; 
e) Ingresar residuos o desechos peligrosos en rellenos sanitarios, sino existen 
celdas de seguridad dentro de este, autorizadas para la disposición final de este tipo 
de residuos; 
f) Transferir transformadores o equipos eléctricos en desuso con aceite y aceites 
dieléctricos usados mediante remates, bolsas de residuos, subastas o donaciones 
públicas o privadas sin informar previamente a la autoridad ambiental competente 
los resultados de las caracterizaciones físico-químicas efectuadas para determinar 
el contenido o no de bifenilos policlorados. 
g) La disposición o enterramiento de residuos o desechos peligrosos en sitios no 
autorizados para esta finalidad por la autoridad ambiental competente; 
h) El abandono de residuos o desechos peligrosos en vías, suelos, humedales, 
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Artículo 33. De los residuos o desechos hospitalarios. Los residuos o desechos 
peligrosos hospitalarios se rigen por las normas vigentes específicas sobre la 
materia o aquellas que las modifiquen o sustituyan, salvo las disposiciones que sean 
contrarias a las establecidas en el presente decreto. 
Artículo 34. De los residuos o desechos de plaguicidas. Los residuos o desechos 
peligrosos de plaguicidas se rigen por las normas vigentes específicas sobre la 
materia o aquellas que las modifiquen o sustituyan, salvo las disposiciones que sean 
contrarias a las establecidas en el presente decreto. 
Artículo 35. De los residuos o desechos radiactivos. Los residuos o desechos 
radiactivos se rigen por la normatividad ambiental vigente en materia de licencias 
ambientales, sin perjuicio del cumplimiento de la normatividad establecida por el 
Ministerio de Minas y Energía o la entidad que haga sus veces, y las demás 
autoridades competentes en la materia. 
Artículo 36. Cualquier normativa que expidan las autoridades ambientales o las 
entidades territoriales en materia de residuos o desechos peligrosos, deberá ser 
motivada y estar sujeta a los principios de armonía regional, gradación normativa y 
rigor subsidiario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 99 de 
1993. 
Artículo 37. Régimen Sancionatorio. En caso de violación a las disposiciones 
ambientales contempladas en el presente decreto, las autoridades ambientales 
competentes impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar, 
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de conformidad con lo consagrado en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, o las que 
las modifiquen o sustituyan, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar. 
Artículo 38. Vigilancia y Control. Las autoridades ambientales competentes 
controlarán y vigilarán el cumplimiento de las medidas establecidas en el presente 
decreto en el ámbito de su competencia. Lo anterior, independientemente de las 
funciones de prevención, inspección, control y vigilancia que compete a las 
autoridades sanitarias, policivas, de comercio exterior, de aduanas y transporte, 
entre otras, según sea el caso. 
Artículo 39. De los anexos. El anexo I sobre la lista de residuos o desechos 
peligrosos por procesos o actividades, el Anexo II sobre lista de residuos o desechos 
peligrosos por corrientes de residuos, y el Anexo III sobre características de 
peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos, hacen parte integral del 
presente decreto. 
Artículo 40. Vigencia y Derogatorias. El presente decreto rige a partir de su 
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11. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
RAZON SOCIAL: HIERROS DE OCCIDENTE S.A.S 
A.R.L: SURA 
CUIDAD: Dosquebradas 
DEPARTAMENTO: Risaralda  
DIRECCIÓN: Carrera 9 Lote 2 La Badea  
TELEFONO: 330 04 04 
ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercialización de herramientas, materiales para la 
construcción y ferretería.   
CLASE Y GRADO de Riesgo asignado por la A.R.L: II y III 
 
Prescribe el siguiente reglamento, contenido en los siguientes términos:  
 
ARTÍCULO 1: La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes, a fin de garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y 
oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de 
conformidad con los Artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 
348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9ª. De 1979, 
resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, 
Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994, 
Decreto 1772 de 1994 y demás normas que con tal fin se establezcan.  
 
ARTÍCULO 2: La empresa se compromete a promover y garantizar la constitución 
y funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con lo 
establecido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 
de 1989, Decreto 1295 de 1994 y Decreto 1771 de 1994.  
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ARTÍCULO 3: La empresa se compromete a designar los recursos necesarios para 
desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el Programa de Salud 
Ocupacional, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 
1989, el cual contempla como mínimo, los siguientes aspectos:  
 
a) Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientado a promover y 
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 
en todos los oficios; prevenir cualquier daño a la salud, ocasionado por las 
condiciones de trabajo; protegerlos en su empleo de los riesgos generadores por la 
presencia de agentes y procedimientos nocivos; Colocar y mantener al trabajador 
en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales.  
 
b) Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las 
mejores condiciones de Saneamiento Básico Industrial y crear los procedimientos 
que conllevan a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los 
lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedades o accidente.  
 
ARTÍCULO 4: Los principales riesgos en la empresa son: 
 
FÍSICOS 
  Iluminación artificial 
  Ruido 
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 Estrés  
 Trabajo repetitivo 
 Fatiga laboral 
 
ERGONÓMICOS 
 Levantamiento de cargas 
 Carga estática de pie 





 Caídas de objetos en manipulación 
 Choques contra objetos inmóviles 
 
 LOCATIVOS 
 Falta de señalización 
 Orden y aseo 
 Superficies de trabajo defectuosas  
 Exceso de carga en los anaqueles 
 Restringidas áreas de circulación interna 
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PARAGRAFO: A efecto de que los riesgos contemplados en el presente Artículo, 
no se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad profesional, la empresa 
ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de 
conformidad con lo estipulado en el Programa de Salud Ocupacional de la empresa, 
el cual se dé a conocer a todos los trabajadores al servicio de ella.  
 
ARTÍCULO 5: La empresa Hierros de occidente y sus colaboradores se 
comprometen a cumplir estrictamente con todas las disposiciones legales y normas 
técnicas a fin de lograr la implementación de las actividades de Medicina Preventiva 
y del Trabajo e Higiene y Seguridad Industrial. 
 
ARTICULO 6: La empresa implementara un proceso de capacitación para los 
trabajadores en las tareas y actividades a desarrollar, y le dará instrucciones 
necesarias respecto a las medidas de prevención y seguridad que debe tener según 
el entorno laboral y puesto de trabajo. 
 
ARTÍCULO 7: El presente reglamento permanecerá exhibido en mínimo dos lugares 
visibles de la empresa. 
 
ARTÍCULO 8: El presente reglamento tendrá vigencia a partir de la aprobación 
impartida por el Ministerio de Protección Social (Derogado por la ley 962 de 2005 
Art.55) y durante el tiempo que la empresa HIERROS DE OCCIDENTE S.A.S 
conserve sin cambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su 
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aprobación tales como; actividad económica, Instalaciones locativas o cuando se 
dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento 
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12. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
 
Para la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa HIERROS DE OCCIDENTE S.AS, se aconseja hacer uso de los siguientes 
indicadores, ya que estos son una herramienta sumamente importante para medir 
las diferentes situaciones que se presentan en la empresa, y permiten mantener un 
diagnóstico actualizado de dichas situaciones para la posterior toma de decisiones 
y verificar si éstas fueron o no acertadas.  
 
Fórmulas para el cálculo de los indicadores: 
 
 Indicador de gestión del Comité Paritario (IGCP) 
 
𝐼𝐺𝐶𝑃 = (1 −
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
) ∗ 100 
 
Este índice explica el porcentaje de cumplimiento del Comité Paritario respecto al 
número de horas disponibles. 
 
 
 Índice de frecuencia (IF) 
 
         𝐼𝐹 = (
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
# 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
) ∗ 𝐾   
 
Este índice explica el número de accidentes de trabajo ocurrido durante el último 
periodo por cada 100 trabajadores de tiempo completo.  
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También aplica para los incidentes de trabajo. 
 
Donde K, es el producto del número de trabajadores de la empresa por 50 
semanas/año  por 48 horas/semana.  
 
 Indicador de gestión para el área de Recurso Humano (IGRH) 
 
𝐼𝐺𝑅𝐻 = (1 −
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 − 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜
) ∗ 100 
 
 Índice de severidad (IS) 
 
        𝐼𝑆 = (
# 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
# 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
) ∗ 𝐾   
 
Este índice explica el número de días perdidos y cargados por causas de accidente 
de trabajo durante el último año por cada 1000 trabajadores de tiempo completo. 
 
 Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI) 
 
           𝐼𝐿𝐼 =




Este indicador se interpreta como la medida general de lesiones incapacitantes, es 
un valor adimensional y sirve para comparar diferentes áreas de la misma empresa, 
con ella misma en distintos periodos a lo largo del tiempo o con diferentes empresas. 
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 Proporción de Incidencia Enfermedad Profesional (P.I.EP).  
           Donde K=1000 
 
𝑃𝐼. 𝐸𝑃 = (
# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
)*k 
 
Esta proporción expresa el número de casos de enfermedad profesional en 
el último año por cada 1000 trabajadores. 
 
 Proporción de Prevalencia de Enfermedad Profesional (P.P.EP) 
 
𝑃. 𝑃. 𝐸𝑃 = (
# 𝐷𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 (𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜𝑠) 𝑒𝑛  𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
) ∗ 𝑘 
 
Esta proporción expresa el número de casos de enfermedad profesional en 
el último año por cada 1000 trabajadores. 
 
 Porcentaje de Capacitaciones  
 
% 𝐶𝐴𝑃 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎
∗ 100 
 
 Porcentaje de Accidentes Investigado 
 
  
          % 𝐴𝑇 𝐼𝑛𝑣 =
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13. PLAN DE MEJORA 
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14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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 Para una correcta implementación del sistema de gestión y salud en el 
Trabajo se requiere completa disposición de los trabajadores para acatar las 
normas y reglas de seguridad que buscan que en la empresa  trabaje en un 
ambiente sano y de seguridad.  
 
 Los estudios realizados en la Empresa Hierros de Occidente, la consecución 
de la información mediante fuentes primarias  y secundarias, el análisis de 
los problemas encontrados y las propuestas realizadas son parte 
fundamental en el Diseño del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
 El conocimiento oportuno de las consecuencias en las que se puede incurrir, 
por no tener un sistema de gestión de salud en el trabajo en la empresa y el 
estar dispuestos a  apoyar todas las actividades que se deban realizar es 
parte fundamental para un correcto diseño del Sistema de Gestión y Salud 
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 Aprovechar las actividades realizadas y pedir asesoría para la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo; 
acatar las recomendaciones y conclusiones dadas para disminuir los riesgos 
de los trabajadores de la empresa y para la empresa misma en el ámbito 
laboral.  
 Realizar exámenes médicos al  ingreso y a la salida del personal que ingresa 
a la organización.  
 Realizar capacitaciones periódicas en los temas referentes a la medicina 
preventiva del trabajo e higiene, primeros auxilios y protocolos de seguridad.  
 Concientizar a todo el personal desde la gerencia hasta los operarios acerca 
de la importancia que tiene el cumplimiento del reglamento de higiene y 
seguridad industrial. 
 Entregar  la dotación a cada colaborador de la indumentaria requerida para 
el desarrollo de su actividad teniendo en cuenta el área en que se desempeña 
dentro de la empresa procurando proteger su salud física y prevenirlo de 
lesiones comunes o incapacitantes. 
 Realizar simulacros que garanticen en los colaboradores un plan de acción 
en caso de emergencia; aunque las rutas de evacuación están ya definidas 
será de grata satisfacción observar el reconocimientos de estas por parte de 
los colaboradores.  
 Reforzar la estructura de los anaqueles. 
 Evitar el exceso de carga en las estanterías. 
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 Dotar de un andamio móvil para el retiro de material de tubería de hierro 
almacenados a alturas no alcanzadas por los colaboradores para evitar el 
uso de escalera improvisada. 
 Ubicar una zona de desperdicios. 
 Evitar el cumulo de residuos en varios lugares de la bodega. 
 Aumentar el área de pasillos de circulación. 
 Delimitar las zonas de peligro sobretodo en el área de la grúa. 
 Restringir el acceso a los clientes a la bodega. 
 Vigilar el uso de los cascos, guantes y tapa oídos por parte del personal de 
bodega. 
 No almacenar pinturas, epóxidos y/o solventes inflamables en el área de 
ventas, ubicarlos en la bodega en un área ventilada y de fácil acceso. 
 Inspeccionar a diario el uso de los elementos de protección personal. 
 Conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y la brigada 
de emergencias. 
 Sensibilizar a los colaboradores sobre los peligros a los que se ven expuestos 
en las diferentes áreas de trabajo. 
 Hacer simulacros de evacuación. 
 Implementar la herramienta de mejora las 5 “S” para culturizar los 
colaboradores sobre el orden y el aseo. 
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